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Protection, Reconstruction and Innovation
—— Discussion on Several Modes of Protecting and Utilizing the Traditional Villages in Guangxi
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Abstract: Protecting and realizing the sustainable development of traditional villages is of great significance. Taking Guangxi as an 
example, this paper expounds the current situation of the inheritance villages in Guangxi and the problems of hollowing out and declining, 
constructive destruction and protective destruction encountered in the process of protection and utilization. It also discusses the Sanjiang 
mode of “sticking to national culture”, the Yangshuo mode of “implanting modern in the tradition” and the Gongcheng mode of “industrial 
development and new village advancement”. It puts forward that in the protection and utilization of traditional villages in Guangxi in 
the future, we should dialectically deal with the relationship between protection and utilization, scientifically select the path and method 
of protection and utilization, reasonably solve the relationship between development subjects and rights and interests so as to ensure the 
sustainable development of traditional villages.






名录共收录了全国 30 个省（市、自治区）的 4  156 个村落，
就全国范围而言，云南以 615 个位列第一，贵州以 545 个
位列第二，而广西壮族自治区则以 161 个位列第十 ；就少
数民族自治区而言，四批目录中的广西壮族自治区村落
数量远超内蒙古的 41 个、新疆的 17 个、西藏的 19 个及宁



























序号 民族名称 传统村落数量 序号 民族名称 传统村落数量
1 汉族 144 7 毛南族 2
2 瑶族 52 8 回族 2
3 壮族 39 9 彝族 1
4 侗族 10 10 水族 1
5 苗族 6 11 仫佬族 0
6 京族 4 12 仡佬族 0
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（图片来源 ：戚山山编 . 民宿之美 . 桂林 : 广西师范大学出版社，2016）
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